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The American Board of Internal Medicine (ABIM) maintenance of certification (MOC) program has 
generated controversy since its introduc-
tion in 2014. Physicians have expressed 
frustration with a process many find bur-
densome, costly, and irrelevant to their 
everyday practice. 
Dissatisfaction with the new certification 
requirements led ABIM to suspend and re-
vise parts of the initiative in February, but 
not before several leading physicians intro-
duced an alternative to MOC. The National 
Board of Physicians and Surgeons (NBPAS) 
offers American Board of Medical Special-
ties (ABMS) board–certified physicians a 
choice for ongoing certification and lifelong 
learning. These developments have altered 
the landscape physicians must navigate to 
maintain their board certification and con-
sequently their ability to practice. 
Board Games: NBPAS, ABIM, and Maintenance of 
Certification 
By Kurtis Pivert
hile numerous research arti-
cles provide valuable insights 
on the potential of electronic 
health records (EHRs) to improve patient 
care, there continues to be a need to iden-
tify methods for more effectively designing 
and using EHRs, especially in the manage-
ment of patients with chronic conditions. 
A new feature in the Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology (CJASN) 
indicates that chronic kidney disease 
(CKD) may be an ideal model for iden-
tifying and evaluating such methods.
“CKD is common and its care 
is suboptimal, allowing significant 
room to show improvement as 
EHRs are optimized, and because 
CKD is defined by objective data, 
the disease is an ideal example of a 
condition that can be easily identi-
fied by information commonly found 
in EHRs,” said co-author Uptal Patel, 
MD, of the Duke University School of 
Medicine. “CKD care also requires col-
laboration between diverse professionals 
across numerous health care settings, 
which could be facilitated by EHRs. Fur-
thermore, CKD often heralds increased 
risk for hospitalizations, cardiovascular 
events, and all-cause mortality, so EHR-
based improvements in CKD manage-
ment may in turn improve care for these 
related conditions.”
The potential of EHRs
Under the 2009 Health Information Tech-
nology for Economic and Clinical Health 
(HITECH) Act, the US Department of 
Health and Human Services is spending 
billions of dollars to promote and expand 
the adoption of health information tech-
nology, with specific incentives designed 
to accelerate the adoption of EHR systems 
among providers.
EHRs can help clinicians monitor and 
care for patients with chronic conditions, in-
crease the continuity of services patients re-
ceive, facilitate collaboration among provid-
ers, and support patient self-management. 
EHRs can also provide data for observation-
al studies, help identify potential patients for 
research, and provide detailed information 
to national surveillance systems. 
Several years ago, the US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) 
W
Leveraging Electronic Health Records to 
Improve Care of Patients with CKD, Other 
Long-Term Conditions
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Journal of the American 
Society of Nephrology (JASN) 
is the leading kidney journal in 
the world, read and referenced 
more than any other journal in 
the field. Physicians and 
scientists read JASN to learn the 
latest advances in renal disease, 
including dialysis, 
transplantation, immunology, 
hemodynamics, bone disease, 
clinical nephrology, 
epidemiology and outcomes. 
The original manuscripts, reviews and special articles in 
JASN inform clinicians and thought leaders, and kidney 
professionals consider this journal essential to their ability to 
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US Senate Finance Committee 
forms chronic care working 
group; CMS puts forward 
modest change to dialysis 
clinics’ bundled payment rate
Workforce
Why are international medical 
graduates not choosing 
nephrology as a career?
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How does one effectively 
gauge a physician’s 
competency?
Perspective
Home hemodialysis: Thoughts 
from a practicing nephrologist
Industry Spotlight
Personal dialyzer on horizon?
The American Board of Internal Medicine (ABIM) maintenance of certification (MOC) program has 
generated controversy since its introduc-
tion in 2014. Physicians have expressed 
frustration with a process many find bur-
densome, costly, and irrelevant to their 
everyday practice. 
Dissatisfaction with the new certification 
requirements led ABIM to suspend and re-
vise parts of the initiative in February, but 
not before several leading physicians intro-
duced an alternative to MOC. The National 
Board of Physicians and Surgeons (NBPAS) 
offers American Board of Medical Special-
ties (ABMS) board–certified physicians a 
choice for ongoing certification and lifelong 
learning. These developments have altered 
the landscape physicians must navigate to 
maintain their board certification and con-
sequently their ability to practice. 
Board Games: NBPAS, ABIM, and Maintenance of 
Certification 
By Kurtis Pivert
hile numerous research arti-
cles provide valuable insights 
on the potential of electronic 
health records (EHRs) to improve patient 
care, there continues to be a need to iden-
tify methods for more effectively designing 
and using EHRs, especially in the manage-
ment of patients with chronic conditions. 
A new feature in the Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology (CJASN) 
indicates that chronic kidney disease 
(CKD) may be an ideal model for iden-
tifying and evaluating such methods.
“CKD is common and its care 
is suboptimal, allowing significant 
room to show improvement as 
EHRs are optimized, and because 
CKD is defined by objective data, 
the disease is an ideal example of a 
condition that can be easily identi-
fied by information commonly found 
in EHRs,” said co-author Uptal Patel, 
MD, of the Duke University School of 
Medicine. “CKD care also requires col-
laboration between diverse professionals 
across numerous health care settings, 
which could be facilitated by EHRs. Fur-
thermore, CKD often heralds increased 
risk for hospitalizations, cardiovascular 
events, and all-cause mortality, so EHR-
based improvements in CKD manage-
ment may in turn improve care for these 
related conditions.”
The potential of EHRs
Under the 2009 Health Information Tech-
nology for Economic and Clinical Health 
(HITECH) Act, the US Department of 
Health and Human Services is spending 
billions of dollars to promote and expand 
the adoption of health information tech-
nology, with specific incentives designed 
to accelerate the adoption of EHR systems 
among providers.
EHRs can help clinicians monitor and 
care for patients with chronic conditions, in-
crease the continuity of services patients re-
ceive, facilitate collaboration among provid-
ers, and support patient self-management. 
EHRs can also provide data for observation-
al studies, help identify potential patients for 
research, and provide detailed information 
to national surveillance systems. 
Several years ago, the US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) 
W
Leveraging Electronic Health Records to 
Improve Care of Patients with CKD, Other 
Long-Term Conditions
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By Tracy Hampton
Kidney News is your source for 
information in the world of 
nephrology. The newsmagazine 
examines research findings and 
policy changes, pinpointing 
emerging trends in industry, 
medicine, and training that impact 
practitioners in kidney health and 
disease. Kidney News will provide  
a venue to expound upon scientific 
and clinical advances, with more 
commentary and speculation than  
a scientific journal can allow.
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1/3 Page (bleed) 5-3/4 x 11-1/2"
1/3 Page (non-bleed) 4-3/4 x 10-1/2"
1/4 Page (bleed) 5-3/4 x 7-3/4"
1/4 Page (non-bleed) 5-1/4 x 7-1/4"




Max size of tip is 1/8" over final head, foot, and face trim. Minimum 
size tip 3" x 5". All tips, outserts, or inserts must be reviewed in 
advance of production. Inserts to be supplied already folded.
King page saddle stitched Insert specs;
2-page – can only be tipped – full page tip should have 1/8” bleed  
at the head, foot and face
4-page – should be supplied with 1/8” bleed at head foot and face, 
and 3/8” lip
6-page – should be supplied with 1/8” bleed at head foot and face, 
and 3/8” lip
8-page – should be supplied with 1/8” bleed at head foot and face, 
and 3/8” lip and or closed head - if it’s supplied with a closed head 
and no lip there will be additional charges for a slowdown.
Trimming: 3/16" off top, 1/8" off bottom, gutter and outside edge; 
margin for live matter.
Stock: 70 lb. minimum, 100 lb. text stock maximum.
Quantity: Contact sales representative.
PAPER STOCK




ASN Kidney News is produced digitally and printed direct to 
plate (DTP). Below is the file format submission information. 
Ads must be submitted as a high-resolution PDF with advertiser 
name and issue date in the filename.
Upload a high-res PDF to the Walchli Tauber Group FTP site at 
ftp://wt-group.com.; user: wtgroupftp, password: sendfiles
Find the folder for ASN Kidney News and the issue date for your 
ad, and copy your high-res PDF into that file. Send an email 
to the Print Production Manager, Karen Burkhardt, at karen.
burkhardt@wt-group.com saying that you have uploaded the 
materials. 
You also may email the PDF to Karen if the file is less than 10 
MB. Ads may be submitted on CD-ROM. WinZip and StuffIt are 








For all other Material:
Walchli Tauber Group, Inc.
Attn: Karen Burkhardt (Kidney News)
2225 Old Emmorton Road, Suite 201
Bel Air, MD 21015
EARNED RATE DISCOUNT POLICY
Given to advertisers based on advertising frequency within a 12 
month period. The earned rate is determined by the number of 
insertions. A spread amounts to two insertions; full pages and 
fractional pages count as single insertions; each page of an 
insert counts as one insertion.
Frequency rates are based on Insertion Orders submitted. If the 
submitted rate is not attained within the calendar year, clients 
will be re-rated to the frequency rate which has been attained. 
Clients will be required to remit the difference within 30 days of 
receipt of invoice.
There are no cash rebates should a greater frequency rate be 
attained over what has been contracted for, credit will only be 
given on future advertising placed.
ONLINE ADVERTISING RATES
CREATIVE AND CANCELLATION APPROVAL
ASN reserves the right to approve all ad creative that will run on ASN 
Web sites. ASN reserves the right to reject any creative that does not 
follow ASN’s specifications. All cancellations must be signed by a WTG 
representative in order to be considered valid.Billing disputes must be 
brought to our attention within 30 days of receipt of invoice. Refunds will 
not be issued; any shortfalls will be made up with impressions.
ASN WEBSITES
Banner advertising is served across both JASN and CJASN websites 
combined.
JASN.asnjournals.org - Full-text HTML version of the print edition of the 
Journal of the American Society of Nephrology. Ads appear on all pages 
including full-text articles.
CJASN.asnjournals.org - Full-text HTML version of the print edition of 
the Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Ads appear on 
all pages including full-text articles.
ASN EMAILS
JASN: Future/Current TOC sent out monthly to 12, 400 
subscribers with a 20% open rate.
CJASN: Future/Current TOC sent out monthly to 12, 400 
subscribers with a 20% open rate.
EMAIL RATES
Placement Dimensions Cost/month
JASN eTOC 728x90 and 160x600 $2,000 net





JPG, GIF, rich media, 3rd party tag, click-through URL. All rich 
media is accepted. Third party serving is allowed. Limited to a 
maximum of three loops per 45 seconds for animated creatives. 
User-enabled media is allowed.
WEB ADVERTISING SPECIFICATIONS
Dimensions File Size
728x90 pixels 60 KB limit
160x600 pixels 60 KB limit
Ads rotate across all ad units and pages.
DOMESTIC (U.S.A.) WEB SITE RATE
Share of Voice (SOV): Sold in 10% shares. Contracts are invoiced on the 
first of the month impressions are served. Contracts are non-cancellable.
3rd Party Report Fee: 
Add $10 CPM if providing WTG with a 3rd partyimpression report to  




  JASN.asnjournals.org;   
  CJASN.asnjournals.org
35,000 10% $4,000 net
AVERAGE MONTHLY METRICS (COMBINED)
  180,000 Unique Visitors 
  350,000 Domestic Impressions
  500,000 Page Views
  2 Minutes per visit
eALERT SPECIFICATIONS
Dimensions File Size
728x90 pixels 60 KB limit
160x600 pixels 60 KB limit








Other   4%
DEGREES HELD BY READERS
MD 89%
PhD   5%
MD/PhD   7%
DO   1%
Other   5%
PROFESSIONAL BOARD CERTIFICATIONS
Nephrology 94%
Pediatric Neph.   5%
Internal Medicine 65%






1-10   7%
None   8%
PRESCRIPTIONS WRITTEN PER WEEK














Acute Renal Failure 90%
Anemia 93%
CKD 91%














*Source: ASN Membership Survey, December 2010





Palm   8%
Droid   4%
None 30%
Other   5%
ASN MEMBER DEMOGRAPHICS & STUDIES
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